








































書」での講義をビデオ化しただけであるが、それを VOD 放送に構築して Web サービスす
れば新しい教育方法のインフラ構築である。 
私は、これまで「物理化学実験」システムをビデオ動画入りで構築しインターネットで公
開してきたが、従来の LANでは遅く、学生からの利用の評価は今ひとつであった。従来の
ネットワークでは重くて使い物にならなかったビデオ教材も、VODが整備されれば、充実
したWebサービスが実現できることになる。福井高専において、教室という教育環境にお
いて実践される教授過程をいかにビデオ教材化するかを検討し、新しい教育方法等の自主
改革をサポートする。教育に従事する者としてWeb支援の教育方法の改善には積極的に取
り組もうではないか。 
 
